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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ^
И МЕЖІІИВИЛИЗАІШОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Решение глобальных проблем современности (проблемы безопасно­
сти, бедности, окружающей среды, демографической проблемы) требу­
ет интенсивного международного сотрудничества. Одним из важней­
ших факторов, определяющих формы международных взаимодействий, 
является цивилизационное многообразие мира (под цивилизацией пони­
мается исторически устойчивая совокупность этносов, имеющих пись­
менность, государственность, городской сектор, связанных общностью 
ядерных культурных традиций и идей, институализированных культур­
ных текстов, исторической самоидентификации. Важное условие гума­
низации межцивилизационных взаимодействий -  выработка и распро­
странение адекватных ценностных оснований.
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ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ  
НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНДИВИДА
На рубеже веков человек все отчетливее осознает свою ненужность 
обществу и самому себе. Неоспоримыми виновниками трагедии назы­
вают экономические трудности и политическую нестабильность. Но 
игнорируя отчужденность человека от социума в результате отказа от 
традиций своего народа, выхода из-под влияния национальной культу­
ры.
Главным обстоятельством унионизма человеческого существования, 
четкогр знания смысла жизни, спокойной жизнедеятельности являются 
национальные традиции. Стремление к пониманию жизни, индивиду­
альной целостности разбивается о постоянную раздвоенность, хаотич­
ное метание человека в поисках себя как личности.
Влияние национальных традиций на жизнеспособность человека, его 
взаимоотношения с обществом показано историей многих народов. Чем 
сильнее национальные традиции действуют на социум, тем больше шан­
сов у человека и его общества выжить и процветать в мире конкуренции, 
борьбы, соперничества. Чем авторитетнее национальные традиции для 
индивида, тем выше у него способность противостоять настоящей или 
мнимой враждебности окружающей действительности /отдельным ин­
дивидам, социальным группам, природе/.
